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	 Аннотация:  В статье дан обзор работы VIII конференции Европей-
ской шекспировской исследовательской ассоциации (European Shakespeare 
Research Association — ESRA) «Европа Шекспира: Шекспир(ы) Европы», кото-
рая прошла 29 июня — 2 июля 2015 г. в г. Вустер (Великобритания). В рабо-
те конференции приняли участие сотрудники Московского гуманитарного 
университета.
  Ключевые слова: Европейская шекспировская исследовательская ас-
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8th confeRence of euRopean shaKespeaRe 
ReseaRch association: “shaKespeaRe’s euRope - 
euRope’s shaKespeaRe(s)”
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(Moscow University for the Humanities)
	 Abstract: This is a summary of the 8th conference of European Shakespeare 
Research Association “Shakespeare’s Europe - Europe’s Shakespeare(s)” which 
took place at the University of Worcester, UK, on June 29 – July 2 2015. Among the 
conference’s participants were several faculty members of Moscow University for 
the Humanities
  Keywords: European Shakespeare Research Association, William 
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29	июня	—	2	июля	2015	г.	в	г.	Вустер	(Великобритания)	проходила	VIII	



















































Специально	 для	 участников	 конференции	 была	 организована	 вы-
ставка	«Шекспир	и/в	Европа/е»	(Shakespeare	and/In	Europe).	Затем	состоя-
лись	презентации	новых	книг:	Эрин	Салливан	(Erin	Sullivan;	Шекспиров-









Университет	 им.	Адама	Мицкевича	 в	 Познани)	—	 о	 своей	монографии	






















Тема	 «Европейские	 журналы	 в	 шекспироведении	 и	 исследованиях	
раннего	Нового	время»	(European	Journals	in	Shakespeare	and	Early	Modern	
Studies)	была	предложена	Кларой	Кальво	(Clara	Calvo;	Университет	Мур-
сии,	 Испания),	 Жаном-Кристофом	 Майером	 (Jean-Christophe	 Mayer;	
Национальный	 центр	 научных	 исследований	 Франции	 и	 Университет	
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Shakespeare	 and	 European	Exchanges).	 В	 нем	она	 рассказала	 об	истории	
данного	театрального	коллектива,	которая	началась	в	феврале	1913	г.	 с	
постановки	 шекспировской	 «Двенадцатой	 ночи».	 Она	 высказала	 свое	
видение	влияния	европейских	культурных	традиций	на	различные	экс-
перименты	данной	труппы,	 в	 частности	на	 постановку	 «Леса»	 (Forests)	








становки»	 (Shakespeare	 and	 the	 Language/s	 of	 Performance),	 «Последние	
европейские	переводы	и	ретрансляции	Шекспира»	(Recent	European	(Re)
translations	 of	 Shakespeare),	 «Европейский	 шекспировский	 канон»	 (The	
European	 Shakespeare	 Canon),	 «Европейские	женщины	 в	драме	 раннего	
Нового	времени»	 (European	Women	 in	Early	Modern	Drama),	 «Режиссура	
в	 новой	 Европе:	 шекспировские	 постановки,	 интерпретации,	 контек-
сты»	(Directing	Shakespeare	in	the	New	Europe:	Productions,	Interpretations,	
Contexts),	 «Европейский	Шекспир	—	“объединенные	 в	 разнообразии?”»	
(European	Shakespeare	—	“United	in	Diversity”?),	«Шекспир	и	европейские	









and	 National	 Stereotypes)	 были	 представлены	 и	 обсуждены	 четыре	 до-
клада:	 «Футболист,	 плут	 и	диктатор:	 национальные	 стереотипы	 в	шек-
спировских	 постановках	 Нуно	 Кардосо»	 (The	 Footballer,	 the	 Trickster	
and	 the	 Dictator:	 National	 Stereotypes	 in	 Nuno	 Cardoso’s	 Performances	 of	
Shakespeare)	Францески	Рейнер	 (Francesca	Rayner;	Университет	Минью,	
Португалия);	 «Стереотипный	 Шекспир:	 определяя	 новые	 территории»	














on	 Screen)	 могли	 послушать	 и	 обсудить	 доклады	 «Оставьте	 Шекспира,	
возьмите	британцев:	изгнание	британской	крови	и	индигенизация	Шек-
спира	в	фильме	“Переулок	Чауринги,	36”	(1981)»	(Leave	the	Shakespeare,	
Take	 the	Brits:	Banishing	British	Blood	and	 Indigenizing	Shakespeare	 in	36	
Chowringhee	Lane	(1981))	Мелиссы	Крото	(Melissa	Croteau;	Калифорний-
ский	 баптистский	 университет,	 США);	 «Обсуждая	“Европу”	 и	“Шекспи-
ра”	 в	 “Книгах	 Просперо”	 Питера	 Гринуэйя	 (1991)	 и	 “Истории	 Лилиан”	
Ежи	Домарадского	(1996)»	(Negotiating	‘Europe’	and	‘Shakespeare’	in	Peter	
Greenaway’s	 Prospero’s	 Books	 (1991)	 and	 Jerzy	Domaradzki’s	 Lilian’s	 Story	
(1996))	 Виктории	 Бладен	 (Victoria	 Bladen;	 Квинслендский	 университет,	
Австралия)	и	«Шекспира	в	сторону:	изгнание,	перевод,	перепев	во	Фран-
цузской	новой	волне	начала	60-х	гг.»	(Shakespeare	À	Part:	Exile,	Translation,	
Reiteration	 in	 the	French	New	Wave	of	 the	Early	Sixties)	Маурицио	Калби	
(Maurizio	Calbi;	Университет	Салерно,	Италия).
Профессор	 Александр	 Шурбанов	 (Alexander	 Shurbanov;	 Софийский	
университет	 им.	 Святого	 Климента	 Охридского,	 Болгария)	 выступил	 с	











После	 обеда	 желающие	 вновь	 имели	 возможность	 посетить	 архив	
«Хайв».	Затем	была	продолжена	работа	в	формате	семинаров:	«Препода-
вание	Шекспира	на	все	времена»	(Teaching	Shakespeare	for	All	Time),	«Кон-
тинентальные	 (им)принты	Шекспира	из	XX	 столетия»	 (Continental	 (Im)
Prints	of	Shakespeare	from	the	20th	Century),	«Европейские	шекспировские	
актеры»	(European	Actors	of	Shakespeare),	«Шекспир	и/в	европейский(ом)	
кинематограф(е)»	 (Shakespeare	 and/in	 European	 Cinema),	 «“Побочным	












провели	 секцию	 «Шекспир	 Европы	 и	 зрительская	 практика»	 (Europe’s	
Shakespeare	and	the	Practice	of	Spectating).	Были	рассмотрены	вопросы	о	
зрительских	практиках,	взаимодействии	зрителей	и	исполнителей	и	др.
Профессор	 Сабина	 Шультинг	 представила	 пленарный	 доклад	




нее	 очевидно	 влияние	 иных	 культурных	 парадигм,	 которые	 оказались	
близки	их	создателям	и	которые	не	являются	сугубо	европейскими.
Затем	 состоялись	 презентации	 новых	 книг:	 «Адаптация,	 интерме-
диальность	 и	 британские	 биографические	 фильмы	 о	 знаменитостях»	
(Adaptation,	 Intermediality	and	 the	British	Celebrity	Biopic)	под	ред.	Мар-
ты	Миниер	(Márta	Minier;	Университет	Южного	Уэльса,	Великобритания)	
и	 Маддалены	 Пенначии	 (Maddalena	 Pennacchia;	 Университет	 Рима	 III,	







ренция	 завершилась	 посещением	 Вустерского	 кафедрального	 собора	 и	
поездкой	в	Чарлекотский	парк	(Charlecote	Park),	находящийся	недалеко	







В.	 Захаров	 принял	 участие	 в	 семинаре	 ««Европейский	 шекспировский	
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канон»	 (The	 European	 Shakespeare	 Canon,	 рук.	 Анхель-Луис	 Пуханте	 и	










терпретации	 культурно-философского	 подтекста	 шекспировского	 пси-
хологизма	в	понимании	Ницше,	 в	 его	 осмыслении	античной	традиции	
в	 концепции	трагического	 у	 английского	драматурга.	Не	 случайно,	 что	
в	 личной	 библиотеке	 Ницше	 сохранилось	 более	 35	 книг,	 посвященных	
творчеству	Шекспира,	а	первое	карманное	издание	его	сочинений	было	
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The	 National	 and	 Global)	 на	 семинаре	 «Шекспир	 и/в	 европейский(ом)	
кинематограф(е)»	 [рук.	 Кинга	 Фелдвэри	 (Kinga	 Földváry;	 Католический	


























Российская	 делегация	 провела	 встречу	 с	 Почетным	 председателем	






Также	 Н.	 В.	 Захаров,	 В.	 С.	 Макаров	 и	 Б.	 Н.	 Гайдин	 посетили	 Шек-
спировский	 институт	 Бермингемского	 университета	 в	 Стратфорде-на-
Эйвоне.	Его	директор,	профессор	Майкл	Добсон	(Michael	Dobson)	провел	
экскурсию	по	зданию	и	саду	института.	Были	обсуждены	текущие	шек-
спировские	 проекты,	 над	 которыми	 в	 настоящее	 время	 ведется	 работа	
в	России,	а	также	намечены	перспективы	совместного	сотрудничества	и	
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